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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบันและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
บริหารลูกหนี้เงินยืม โดยศึกษาจากผู้ใช้งานจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป กลุ่มผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน และกลุ่มผู้ใช้งาน
ระดับกองคลัง รวมจ านวนทั้งสิ้น 280 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ      
การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม โดยสอบถามความรู้ ความเข้าใจตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหาร
ลูกหนี้เงินยืม และความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 ผู้ใช้งานทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม     อยู่ในระดับ
มาก โดยมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง     ในหัวข้อการทวงถามเมื่อครบก าหนดการส่งคืนเงินยืม     การขอขยายเวลาการส่งคืน
เงินยืม  หลักฐานการจ่ายในการส่งคืนเงินยืม และการก าหนดระยะเวลาการส่งคืนเงินยืม แต่ละประเภท  
 ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมอยู่ใน
ระดับมากด้วยเช่นกัน โดยมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ ผู้ที่มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน และมีระดับความรู้ความ
เข้าใจระดับปานกลาง     ในหัวข้อหลักเกณฑ์การส่งคืนเงินยืมซึ่งก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการส่งคืนเงินยืม การ
ทวงถาม      เมื่อครบก าหนดการส่งคืนเงินยืม หลักฐานการจ่ายในการส่งคืนเงินยืมและการขอขยายเวลาการส่งคืนเงินยืม 
 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยแต่ละด้านที่มี
ความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเพิ่มรายช่ือผู้ยืมในระบบ  การเลือกแหล่งเงินทุนท่ีต้องการยืม การเลือก
รายการยืมในนามของหน่วยงาน  และการระบุเหตุผล       ที่ขอขยายวันครบก าหนด   
ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบระดับส่วนงานที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมแต่ละด้าน     อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่  การกรอกจ านวนวันครบก าหนดตามระเบียบ การระบุรายละเอียดตามรูปแบบ
บันทึกข้อความทวงเงินยืม  และการค านวณดอกเบี้ยกรณีส่งคืนเงินยืมล่าช้า  
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระดับกองคลังมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน สามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบกับผู้ดูแลระบบอย่างรวดเร็วท าให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ,  การใช้งานระบบ, ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
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Abstract 
 
 The objective of this research were to study current operating conditions, and analysis of guidelines for 
efficiency improvement on The Loan Management System by studying from 3 groups of users in total 280 
persons. There were general users group, faculty’s auditor group, and users group from financial division. The 
research tool was a questionnaire on the opinion’s users to The Loan Management System according to 
university regulations that affect to the effective of the system. The statistics for this research are mean and 
standard deviation. The results revealed as follow. 
 General users group understand the university's regulations that affect the use of the system at high 
level. They were at moderate level on the topic of demand when the loan is returned. Request for extension of 
loan return, proof of pay in return, and timing of the return of each type of loan.  
 Faculty’s auditor group also understand the university's regulations that affect the use of the system at 
high level. They were at very high level on the right to borrow advances and working capital loans. They were at 
moderate level on the loan return guidelines section, which sets the procedure. The timing and the person 
responsible for returning the loan. At the request of the loan return. Proof of pay in return, and the extension of 
the loan return. 
 The opinions of general users group on the efficiency of The Loan Management System. The overall 
score was at a high level. Each side has a moderate level on personal information editing. Adding a list of 
borrowers in the system, choosing the source of funds to borrow, choosing a loan item, and the reason for 
extending the deadline. 
 The opinions of faculty’s auditor group on the efficiency of The Loan Management System. The overall 
score was also at a very high level. Each side has a medium level, including the number of due dates according 
to the detailed rules of the loan record format, and interest calculation for late loan return. 
 The opinions of users group from financial division on the efficiency of The Loan Management System. 
The overall score was at a very high level in every sides. They can use the system as well, and also integrates 
with system administrators quickly, enabling efficient deployment. 
 
Keywords :  efficiency improvement, system usage,  The Loan Management System.   
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1.  บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยมีการให้ส่วนงานต่าง ๆ ยืมเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของส่วนงาน รวมทั้งให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนหรือเงินยืมทดรองจ่ายในการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ  เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว     ในการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย [1] ซึ่งการยืมเงินทดรอง
จ่ายและเงินยืม           ทุนหมุนเวียนของภายในมหาวิทยาลัย
ในแต่ละวันมีจ านวนมาก ในการควบคุมลูกหนี้เงินยืม จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและเช่ือถือได้ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีระบบ กองคลัง จึงพัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม [2]  
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       มาบริหารจัดการ
ข้อมูลการยืมเงินเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงิน
ยืมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีการเก็บข้อมูลรายการ
ขอยืมในสัญญายืมเงิน การส่งใช้เงินยืมอย่างเป็นระบบ สะดวก 
ในการสืบค้นข้อมูล สามารถรายงานการยืมเงิน การรับคืน 
ลูกหนี้คงค้างและลูกหนี้เงินยืมครบก าหนดได้ตามช่วงเวลา           
ที่ต้องการ สะดวกในการตรวจสอบวันครบก าหนด สามารถทวง
ถามลูกหนี้เงินยืมที่ใกล้ครบก าหนดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
รวมถึงน าเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที  โดย
สามารถบันทึกข้อมูลการยืม-การส่งใช้เงินยืม ตรวจสอบการ
ยืมเงิน ตรวจสอบวันครบก าหนด มีระบบการเตือนก่อนการ         
ครบก าหนดผ่าน E-Mail ของมหาวิทยาลัย   
  ระบบบริหารลูกหนี้ เงินยืม เริ่ม ใช้งานจริ งตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง ใน
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบบรหิารลูกหนี้
เงินยืม โดยส ารวจจากผู้ใช้งานว่ามีความคิดเห็น         ต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ปัญหาที่พบในการใช้งาน รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นในการใช้งาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบันระบบบริหาร
ลูกหนี้เงินยืม 
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
 
1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
การวิจัยในครั้ งนี้ มุ่ งศึกษาเพื่ อศึกษา ติดตามผลการ         
ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังน้ี         
 1.3.1 ขอบเขตของประชากร  โดยด าเนินการศึกษาในช่วง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 สอบถาม
ผู้ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 233 
คน กลุ่มผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน  จ านวน 44 คน และกลุ่ม
ผู้ใช้งานระดับกองคลัง จ านวน 3 คน 
 1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
(1) ส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม  ของ
ผู้ใช้งานท่ัวไป และผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน  
(2) ส ารวจความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
บริหารลูกหนี้เงินยืมของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน 
ด้านการใช้งานระบบ ด้านการกรอกรายการยืมเงิน ด้านการขอ
ขยายเวลาการส่งคืนเงินยืมในระบบ        ด้านการแจ้งเตือนและ
การแจ้งผลการด าเนินการทาง E-Mail ด้านการตรวจสอบเงินยืม ด้าน
การส่งคืนเงินยืมและการทวงเงินยืม  และด้านการพิมพ์รายงาน 
(3) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระดับกองคลัง ต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
 1.3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   (1) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ระดับความรู้ความเข้าใจตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ที่ ส่ งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้ เงินยืม           
3) ความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 4) ค าถามแบบ
ปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 
  (2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระดับกองคลัง
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
 
1.4  ตัวแปรที่ศึกษา   
       1.4.1. ตัวแปรต้น คือ กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 
กลุ่มผู้ตรวจสอบระดับส่วนงานและกลุ่มผู้ใช้งานระดับกองคลัง 
   1.4.2  ตัวแปรตาม คือ ระดับความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมและ
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ตรวจสอบระดับส่วนงานที่มี
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม         ด้าน
การใช้งานระบบ ด้านการกรอกรายการยืมเงิน ด้านการ        ขอ
ขยายเวลาการส่งคืนเงินยืมในระบบ ด้านการแจ้งเตือนและการแจ้ง
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ผลการด าเนินการทาง E-Mail และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ ใช้งานทั่ วไปและผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน ด้านการ
ตรวจสอบเงินยืม  ด้านการส่งคืนเงินยืมและการทวงเงินยืม  
ด้านการพิมพ์รายงาน  
 
2. การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ประมวลผล
ทางสถิติ ได้แก่ 
 2.1 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        
โ ด ย ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ถี่  (Frequency)  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) 
 2.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2.3 วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีหา       
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)  
 
3.  ผลการวิจัย 
     3.1  จ านวนและร้อยละของส่วนงานที่สังกัดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่สังกัดส านักงาน
อธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 23.48 รองลงมา คือ สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อยละ 10.91 และสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.64 กลุ่มผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงานส่วนใหญ่สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิด
เป็นร้อยละ 9.09 รองลงมาคือ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักหอสมุดกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.82    
 3.2  จ านวนและร้อยละของสายการปฏิบัติงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสาย
สนับสนุนวิชาการคิดเป็นร้อยละ 86.36 และอยู่ในสายวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 13.64 กลุ่มผู้ตรวจสอบระดับส่วนงานทั้งหมด
อยู่ ในสายสนับสนุนวิชาการ เนื่ องจากเป็นทุกส่วนงาน
มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการยืมเงินของส่วนงานโดยเฉพาะ 
 3.3  ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบรหิารลูกหนี้เงินยืม
รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
ตาราง 1 :  ระดับความรู้ความเข้าใจตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
ผู้ที่มีสิทธิยมืเงินทดรองจา่ย
และเงินยืมทุนหมุนเวียน        
3.99 0.84 4.25 0.5
3 
ประเภทของเงินยืม             
ทดรองจ่าย 
3.83 0.82 4.16 0.7
5 
ประเภทของเงินยืมทุน
หมุนเวียน        
3.82 0.86 4.20 0.6
7 
ก าหนดระยะเวลาการส่งคนื
เงินยืมแตล่ะประเภท 
3.25 0.83 4.20 0.7
0 
หลักฐานการจ่ายในการ
ส่งคืนเงินยืม 
3.10 0.84 3.25 0.6
6 
การทวงถามเมื่อครบ
ก าหนดการส่งคืนเงินยืม 
3.29 0.85 3.28 0.6
5 
ความรับผิดชอบของผู้ยืม 4.05 0.81 4.00 0.8
4 
การขอขยายเวลาการ
ส่งคืนเงินยืม    
3.18 0.84 3.21 0.7
3 
การเก็บรักษาเงินยืม         
ทดรองจ่ายและเงินยืม        
ทุนหมุนเวียน     
3.89 0.84 4.14 0.5
5 
หลักเกณฑ์การส่งคืนเงินยมื
ซึ่งก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา 
และผูร้ับผดิชอบในการ
ส่งคืนเงินยืม 
3.99 0.83 4.18 0.6
2 
รวม 3.64 0.84 3.89 0.6
7 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานทั่วไป มีระดับความรู้ความเข้าใจตาม
ระเบียบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.10-4.05 โดยมีระดับความรู้
ความเข้าใจในหัวข้อความรับผิดชอบของผู้ยืมอยู่ในระดับมาก        
(x̄ = 4.05) ผู้ที่มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน 
และหลักเกณฑ์การส่งคืนเงินยืมซึ่งก าหนดขั้นตอนระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบในการส่งคืนเงินยืม (x̄ = 3.99) ข้อที่มีความรู้ความ
เข้าใจระดับปานกลางได้แก่ การทวงถามเมื่อครบก าหนดการส่งคืน
เงินยืม (x̄ = 3.29) ก าหนดระยะเวลาการส่งคืนเงินยืมแต่ละ
ประเภท (x̄ = 3.25) การขอขยายเวลาการส่งคืนเงินยืม (x̄ = 3.18) 
หลักฐานการจ่ายในการส่งคืนเงินยืม (x̄ = 3.10) 
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  ผู้ใช้งานระดับส่วนงานมีระดับความรู้ความเข้าใจตาม
ระเบียบมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.21-4.25 โดยมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ ผู้ที่มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย
และเงินยืมทุนหมุนเวียน (x̄ = 4.25) ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจ
ระดับมาก ได้แก่  ประเภทของเงินยืมทุนหมุนเวียน ก าหนด
ระยะเวลาการส่งคืนเงินยืมแต่ละประเภท(x̄=4.20) หลักเกณฑ์
การส่ งคืน เงินยื มซึ่ งก าหนดขั้ นตอน  ระยะ เวลา และ
ผู้รับผิดชอบในการส่งคืนเงินยืม (x̄ = 4.18) ส่วนข้อที่มีความรู้
ความเข้าใจระดับปานกลาง ได้แก่ หลักเกณฑ์การส่งคืนเงินยืม
ซึ่งก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ยืม (x̄=4.18) การทวงถามเมื่อครบก าหนดการส่งคืนเงินยืม (x̄ 
= 3.28) หลักฐานการจ่ายในการส่งคืนเงินยืม (x̄ = 3.25) การ
ขอขยายเวลาการส่งคืนเงินยืม        (x̄ = 3.21)   
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
บริหารลูกหนี้เงินยืมของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ตรวจสอบระดับ
ส่วนงานแต่ละด้าน รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 : ด้านการใช้งานระบบ  
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. x̄ S.D. 
การเข้าสูเ่ว็บไซต์ของระบบ 
www.loan.kmutnb.ac.th 
4.30 0.70 4.45 0.55 
การ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ 
Google Account 
Authentication 
4.28 0.69 4.41 0.62 
ง่ายต่อการใช้งาน  4.34 0.65 4.39 0.54 
ข้อความสื่อความหมายชัดเจน 4.20 0.72 4.25 0.58 
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4.30 0.69 4.27 0.69 
การเพิ่มรายชื่อผู้ยืมในระบบ  3.29 0.72 3.29 0.69 
การแก้ไขข้อมลูส่วนตัว 3.31 0.74 4.32 0.60 
รวม 4.00 0.70 4.20 0.61 
 จากตารางที่  2 พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมด้านการใช้
งานระบบ ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ   ง่ายต่อการใช้งาน (x̄=4.34) การเข้าสู่
เว็บไซต์ของระบบ www.loan.kmutnb.ac.th (x ̄ = 4.30) 
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว       (x̄=4.30) การ Login เข้าสู่ระบบ
โดยใช้ Google Account  Authentication  (x̄= 4.28) ส่วนข้อที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
(x̄ = 3.31) และการเพิ่มรายช่ือผู้ยืม        ในระบบ (x̄ = 3.29 ) 
 ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้านการใช้งานระบบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20) โดยทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดและมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ       ปานกลาง
ในหัวข้อการเพิ่มรายช่ือผู้ยืมในระบบ  (x̄ = 3.29)  
 
ตารางที่ 3 : ด้านการกรอกรายการยืมเงิน 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ใช้งาน 
ทั่วไป 
ผู้ตรวจสอบระดับ
ส่วนงาน 
x̄ S.D. x̄ S.D. 
การเลือกรายการยืม        
ในนามของหน่วยงาน 
3.34 0.70 4.30 0.59 
การเลือกวัตถุประสงค์     
ในการยืมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
4.20 0.76 4.27 0.54 
การระบุจ านวนเงินที่ขอยืม 4.31 0.66 4.39 0.54 
การระบเุหตผุลในการยืมเงิน  4.18 0.75 4.27 0.69 
การเลือกแหล่งเงินทุน     
ที่ต้องการยืม 
3.35 0.73 3.31 0.57 
การตรวจสอบประวัติการ
ยืมเงิน 
4.23 0.72 4.32 0.56 
การพิมพ์สัญญาการยืมเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ 
4.11 0.77 4.25 0.58 
รวม 3.96 0.73 4.16 0.58 
 
   จากตารางที่  3   พบ ว่ า  ผู้ ใ ช้ งานทั่ ว ไป มี ความคิ ด เห็ น             
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม          ด้าน
การกรอกรายการยืมเงิน ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ การระบุจ านวนเงิน        ที่ขอยืม (x̄ = 4.31) 
โดยมีระดับความคิดเห็นระดับมากในหัวข้อ การตรวจสอบประวัติ
การยืมเงิน (x̄=4.23) การเลือกวัตถุประสงค์ในการยืมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย     (x̄ = 4.20) การระบุเหตุผลในการยืมเงิน (x̄ = 
4.18) การพิมพ์สัญญาการยืมเงิน ในรูปแบบต่างๆ (x̄ = 4.11)  ส่วน
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับระดับปานกลาง ได้แก่ การเลือกแหล่ง
เงินทุนท่ีต้องการยืม (x̄ = 3.35) และการเลือกรายการยืมในนามของ
หน่วยงาน (x̄ = 3.34) 
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ตารางที่ 4 : ด้านการขอขยายเวลาการส่งคืนเงินยืมในระบบ 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ใช้งาน 
ทั่วไป 
ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. x̄ S.D. 
การกรอกข้อมูลเพื่อท า
บันทึกข้อความขอขยาย
เวลาการส่งคืนเงินยืม 
4.06 0.74 4.09 0.71 
การระบุขอขยายอายุ
สัญญาเป็นวันท่ี…… 
4.00 0.73 4.18 0.69 
การระบุ เห ตุ ผลที่ ขอ
ขยายวันครบก าหนด 
3.33 0.74 3.20 0.69 
รูปแบบบันทึกการขอ
ขยายเวลาการส่งคืนเงินยืม
เมื่อ Download เป็นไฟล์ 
Word 
4.03 0.82 3.93 0.85 
การตรวจสอบสถานะ  
การขอขยายเวลาการ
ส่งคืนเงินยืม 
4.11 0.71 4.07 0.59 
การยกเลิกการขอขยาย
เวลาการส่งคืนเงินยืม 
4.03 0.73 4.07 0.62 
การบันทึกข้ อมู ล เพื่ อ
อนุมัติการขอขยายอายุ
สัญญาเงินยืม 
- - 4.20 0.59 
รวม 3.92 0.75 3.96 0.68 
 จากตารางที่  4 พบว่าผู้ ใช้งานทั่วไปมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้านการขอ
ขยายเวลาการส่งคืนเงินยืมในระบบ ภาพรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าทุกข้อที่มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.00 - 4.11 ยกเว้น การระบุเหตุผลที่ขอขยายวันครบก าหนด มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.33)โดยผู้วิจัยไม่ได้
สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปในหัวข้อการบันทึก
ข้อมูลเพื่ออนุมัติการขอขยายอายุสัญญาเงินยืม เนื่องจากเป็น
สิทธิการใช้งานของผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน 
  ผู้ ต ร วจ ส อ บ ร ะ ดั บ ส่ ว น งาน  มี ค ว าม คิ ด เห็ น                        
ตอ่ประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้านการ
ขอขยายเวลาการส่งคืนเงินยืมในระบบ ภาพรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.96) โดยทุกข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.93 - 4.20 ยกเว้น การ
ระบุเหตุผลที่ขอขยายวันครบก าหนด มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 3.20)   
 
ตารางที่ 5 : ด้านการแจ้งเตือนและการแจ้งผลการด าเนินการทาง E-Mail 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ใช้งาน 
ทั่วไป 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. x̄ S.D. 
ช่องทางการแจ้งเตือนเหมาะสม 4.25 0.73 4.30 0.55 
ข้อความแจ้งผลการ
ด าเนินการตามสถานะตา่งๆ  
ถูกต้องและชัดเจน 
4.26 0.69 4.32 0.67 
ข้อความแจ้งเตือนเมื่อครบ
ก าหนดถูกต้องและชัดเจน 
4.24 0.73 4.18 0.72 
ระบบมีการแจ้งเตือนก่อน
ครบก าหนด 2 สัปดาห ์
4.25 0.68 4.30 0.55 
ระบบมีการแจ้งเตือนก่อน
ครบก าหนด 7 วัน 
4.25 0.67 4.32 0.52 
รวม 4.25 0.70 4.28 0.60 
 จาก ต ารา งที่  5  พ บ ว่ าผู้ ใ ช้ งาน ทั่ ว ไป มี ค วาม คิ ด เห็ น              
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้านการแจ้ง
เตือนและการแจ้งผลการด าเนินการทาง E-Mail ภาพรวมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 4.24-4.26 
  ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม  ด้านการแจ้งเตือนและการ
แจ้งผลการด าเนินการทาง E-Mail ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.28) ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.32– 4.30  ยกเว้น ข้อความแจ้งเตือนเมื่อ
ครบก าหนดถูกต้องและชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.18)   
 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม
ของผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน 
 
ตารางที่ 6 : ด้านการตรวจสอบเงินยืม  
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. 
การตรวจสอบสถานะใบยืม ผ่าน/ไม่ผา่น 4.39 0.62 
การระบเุหตผุลกรณไีมผ่่านการตรวจสอบ 4.27 0.62 
การระบุประเภทการยืม (เงินยืมทดรอง
จ่าย/เงินยืมทุนหมุนเวียน) 
4.25 0.61 
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การเลือกวันครบก าหนดนับจากวนั
จ่ายเงินหรือครบก าหนดระบุเงื่อนไข 
4.30 0.67 
การกรอกจ านวนวันครบก าหนดตาม
ระเบียบ (15 หรือ 30 วันท าการ)  
4.18 0.72 
การระบุวันท่ีสิ้นสดุกิจกรรมเพื่อค านวณ
ครบก าหนด  (นับจากวันท่ี............) 
4.25 0.65 
รวม 4.34 0.61 
 จากตารางที่ 6  พบว่า ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน มีความ
คิดเห็นต่อประสทิธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้าน
การตรวจสอบเงินยืม ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̄ = 4.28) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.25 – 4.39 ยกเว้น การกรอก
จ านวนวันครบก าหนดตามระเบียบ (15 หรือ 30 วันท าการ)           
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18 )   
  
ตารางที่ 7 : ด้านการส่งคืนเงินยืมและการทวงเงินยืม 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. 
การบันทึกการส่งคืนเงินยืมดว้ยใบส าคัญหรือ
เงินสด/เช็ค 
4.36 0.57 
การระบุวันท่ีส่งคืนเงินยืม 4.39 0.62 
การระบจุ านวนเงินส่งคืน 4.36 0.57 
การค านวณดอกเบี้ยกรณีส่งคืนเงินยืมล่าช้า 3.18 0.60 
การระบรุายละเอียดตามรูปแบบบันทึก
ข้อความทวงเงินยืม 
4.20 0.63 
การค านวณจ านวนวันท่ีต้องส่งคืนเงินยืม
ตามระเบียบนับตั้งแต่วันท่ีระบุในหนังสือ
ทวงเงินยืม 
4.36 0.57 
รวม 4.14 0.60 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน มีความ
คิดเห็น ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
ด้านการส่งคืนเงินยืมและการทวงเงินยืม  ภาพรวมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าส่วนใหญ่          มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง           4.36 - 4.39 ยกเว้นการระบุ
รายละเอียดตามรูปแบบบันทึกข้อความทวงเงินยืม  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20) ส่วนการค านวณดอกเบี้ย
กรณี ส่ งคื น เงิน ยื ม ล่ า ช้ า  มี ค วาม คิ ด เห็ น อยู่ ใน ระดั บ             
ปานกลาง (x̄ = 3.18)   
 
 
ตารางที่ 8 : ด้านการพิมพ์รายงาน 
หัวข้อการประเมิน 
ผู้ตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน 
x̄ S.D. 
รายงานสรุปการจา่ยเงินยืมประจ าวัน 4.23 0.64 
รายงานการรับคืนเงินยืมประจ าวัน/ส่วนงาน 4.27 0.54 
รายงานทะเบียนลูกหนี ้ 4.25 0.58 
รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง 4.25 0.61 
รายงานลูกหนี้คงเหลือประจ าเดือน 4.34 0.57 
รวม 4.27 0.59 
 จากตารางที่  8  พบว่า ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ด้าน
การพิมพ์รายงาน ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ 
= 4.27) โดยทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23-4.34 
 
3.4  ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระดับกองคลัง   
 พบว่า ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบบริหารลูกหนี้ เงินยืมอยู่ในระดับมากที่สุด        ทุกด้าน 
สามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้
ระบบกับผู้ดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ใช้งานบางคนมี
ข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานลูกหนี้ โดยขอให้ตัดรายการที่มี
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ออกจากรายงานลูกหนี้คงเหลือ รวมทั้งการ
รายงานรับคืนเงินยืมประจ าวันให้แยกรายงานตามเลขที่ใบยืมได้ 
และการบันทึกการส่งคืนเงินยืมควรสืบค้นได้โดยระบุเพียงช่ือ-สกุล 
หรือเลขท่ีใบยืม 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ตรวจสอบระดับส่วนงาน 
และผู้ใช้งานระดับกองคลัง มีความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพในการ
ใช้ระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากในการพัฒนา
ระบบมีการแต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนเพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานจริง 
ท าให้การออกแบบหน้าจอการใช้งาน  ขั้นตอนการท างาน การ
รายงานต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ยังมี
บางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระดับต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องความรู้โดยการจัดอบรมเพื่อให้
บุคลากร    มีความรู้ ความเข้าใจ ตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง
จ่ายและ   เงินยืมทุนหมุนเวียนรวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดท า         แนวปฏิบัติการ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งผู้ยืมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระเบียบของ
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มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกียรติคุณ เรือง
สุวรรณ  [3] ท าการศึกษาการวิเคราะห์ระบบบริหารเงินทด
รองราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า    ผู้ยืมเงินไม่ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน
เคลียร์เอกสาร ไม่ทราบว่ามีก าหนดระยะเวลาในการเคลยีร์เงิน
ยืม ไม่ทราบว่าต้องมีการจ่ายดอกเบี้ย ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามที่
ขออนุมัติไม่สามารถหาเอกสารเคลียร์เงินยืมได้ต้องคืนเงินสด  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเคลียร์เงินยืมไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายไม่
สามารถปฏิบัติงานแทนได้ โดยได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเร่งรัดจัดท าระบบฐานข้อมูลเงินยืมทดรองจ่าย ให้
สามารถเช่ือมกับหน่วยงานต่างๆ ได้เพื่อตรวจสอบได้รวดเร็ว
ขึ้น  และยั งสอดคล้องกับถนอม         ภาคหาญ  [4 ] 
ท าการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ด้านการเงินเกี่ยวกับเงิน
ยืมราชการและเงินยืมทดรองราชการของส านักอัยการสูงสุด 
ซึ่งได้น าเสนอให้มีการน าระบบการจัดการความรู้ พร้อมแผน
กิจกรรมการจัดการความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน
เพื่ อ ใช้ ในการแก้ปัญ หาการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งระบบการจัดการความรู้ KMS จะ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  ในส่ วนของการใช้ งานและการพัฒ นาระบบ 
มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ
บริหารลูกหนี้เงินยืม ให้แก่บุคลากรระดับภาควิชา ระดับส่วน
งาน และผู้ที่สนใจทั่วไป  รวมทั้งพัฒนาระบบโดยเพิ่มเติม
ค าอธิบายการใช้งาน (Help Manu) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ใช้งาน และเพิ่มเติมการค้นหา โดยสามารถค้นหาช่ือ-สกุล 
หรือเลขที่ใบยืมได้         และสามารถจัดท ารายงานแยกตาม
เลขที่ใบยืมได้ สอดคล้องกับ  ผลการศึกษาของ เบญญภา  
สิงห์ทองชัยและคณะ[5]                          ที่ท าการศึกษา
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยระบบติดตามเงินยืม ทด
รองอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         ราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ พบว่า ผลประเมิน          ในภาพรวม
ระดับดี ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านการประเมินความสามารถของ
ระบบ ด้านการประเมินความถูกต้อง           ด้านการ
ประเมินความง่ายในการใช้งาน ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้การ
บันทึกข้อมูล ค้นหาตรวจสอบ ติดตามเงินยืมทดรองมีความสะดวก 
รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แม่นย า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน และ
ยังสอดคล้องกับ ธนกร เปี่ยมสินธุ์ [6] ที่ท าการศึกษา การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสารบรรณ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีการออกแบบ
ให้มีการใช้งานแบบมีโครงสร้าง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งาน
และค านึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้
ว่า ระบบควรเน้นที่การค้นหา ทั้ง basic search และ advance 
search คือ     ค้น ได้มากกว่า 1  field เช่น  ค้นจาก ช่ือ และ
สาขาวิชา หรือ           ปีการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องสามารถค้น
บางส่วนของประโยคได้ 
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